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ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ
Наталія СЕМЕНОВА, Марія ГЛАДУН
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, 
м. Львів, Україна, e-mail: semen.nataliia@gmail.com
Вступ. Однією з актуальних проблем фізичного виховання у закладах вищої освіти (ЗВО) 
є виховання позитивного ставлення до фізичної культури і спорту (ФКіС). На думку фахівців 
(В. М. Завійська, І. М. Блащак, Л. В. Лукасевич, 2014) фізкультурно- спортивна активність сту-
дентської молоді значною мірою залежить від сформованості у них мотивів до занять ФКіС.
Дослідження А. В. Магльованого і Н. В. Семенової (2014, 2017), Ю. О. Павлової (2015), 
Н. В. Семенова, Р. Р. Сіренко, M. О. Ріпак, Л. Я. Чеховської (2018) та ін. доводять, що фізкуль-
турна рухова активність студентської та учнівської молоді є на незадовільному рівні, що 
також вказує на низький рівень мотивації учнівської і студентської молоді. Вивчення моти-
вів, які активізують прагнення студентів коледжів до систематичних занять ФКіС, є однією 
з важливих педагогічних проблем у фізичному вихованні. Мотивація до фізичної активності 
студентської молоді під час навчання в ЗВО врешті допоможе сформувати фахівця, який буде 
успішним як у професійній діяльності, так і в соціальній сфері.
Мета – визначити мотивації до занять фізичною культурою і спортом студентів коледжу.
Методи дослідження: соціологічні (анкетування), математичної статистики.
Серед студентів першого курсу медичного коледжу Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького було проведено опитування, щоб виявити мотиви за-
нять фізичною культурою у навчальному закладі та визначити головні причини, що можуть 
спонукати їх до занять фізичною культурою.
У опитуванні взяли участь 62 студенти, з них 7 чоловічої і 55 жіночої статі.
Аналіз опитування студентів дав змогу встановити, що серед головних мотивів, які спо-
нукають студентів до регулярних занять фізичною культурою є поліпшення здоров’я, мож-
ливість самовдосконалення, хороший викладач, зниження зайвої маси тіла, отримання задо-
волення від занять фізичною культурою (рис. 1).
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Рис. 1. Виявлені мотиви до занять фізичною культурою
Отримані результати опитування допомогли виявити, що серед студентів 
першого курсу, вік яких 15−16 років, є чітке розуміння користі фізичної 
культури для їхнього здоров’я і змоги удосконалити свої фізичні можливості. 
Важливим для студентів є питання зовнішнього вигляду, а саме зайва маса 
тіла, якої вони бажають позбутися займаючись фізичною культурою. Третина 
опитаних зазначили, що на їхнє бажання займатися фізичною культурою 
головним чином впливає те, який викладач проводить заняття з фізичної 
культури. Це вказує на важливість рівня фахової підготовки, компетентності 
викладача, використання у своїй діяльності сучасних технологій і розробок у 
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Мотивація студентів коледжів до занять фізичною культурою і спортом
Отримані результати опитування допомогли виявити, що серед студентів першого курсу, 
вік яких 15–16 років, є чітке розуміння користі фізичної культури для їхнього здоров’я і змоги 
удосконалити свої фізичні можливості. Важливим для студентів є питання зовнішнього ви-
гляду, а саме зайва маса тіла, якої вони бажають позбутися займаючись фізичною культурою. 
Третина опитаних зазначили, що на їхнє бажання займатися фізичною культурою головним 
чином впливає те, який викладач проводить заняття з фізичної культури. Це вказує на важли-
вість рівня фахової підготовки, компетентності викладача, використання у своїй діяльності 
сучасних технологій і розробок у сфері ФКіС, а головне – рівень його особистої культури 
і якості лідера.
Висновки. Мотивація студентів до занять фізичною культурою залишається актуальною 
проблемою фізичного виховання у сучасних закладах вищої освіти.
Визначено, що турбота про своє здоров’я є одним із головних мотивів для занять фізич-
ною культурою студентів коледжу. Встановлено ключову роль викладача у бажанні студентів 
займатися фізичною культурою у закладі вищої освіти.
Ключові слова: студенти коледжів, мотивація, фізична культура.
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